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OLEAGINEUX, CORPS GRAS, L1PIDES
echelle, des micro-organl,mes pour amelio·
rer les rendemeolS san, augmenter le, apporlS
d'azote. De nombreuses autre< souches bac-
ledennes ou fonglques tont I'oblet de
recherche ou d'e"perimentation. leur utili·
sation est destinee ;non seulement amelio-
rer les rendements ou a redulre I'mage des
fertilisanlS, mal. aussi Jllulter contle I.. mala·
dies ou les mauvaises herbes. Mais cetle stra-
tegie de selection d'une population particu-
liere, appliquee ensulte de maniere Inoodalive
ne constitue qu'une etape intermediaire ver~
I'utllisation des communautes microbiennes
en agriculture durable.
En effet, la • durabilite • de nos S)'St~mes cui·
turaux dolt faire appel une maimse de com-
munaules microbiennes autochtones. Celle-
ci ne ,era possible que lorsque nous connai-
trons mieux les loi' qui n,gissent les
interactions microllore-plante, microflore.5Ol,
sol-plante. l'objectil, a terme, est de recom-
mander des pratiques culturales qui Iavorl,...
ront les populations microbiennes benefiques
e d,Havoriseront les populatlons pathog~ne,
ou delet~res, sans avoir necessairement ii
recourlr a I'inoculation.
Mais en attendant I'av~nementde telles tech·
niques, on doit s'attendre a la mi,e 'ur le mar-
che et a I'emploi frequent de preparation
ba", de micro-organism"s, pour stlmul"r la
croiuance des plantes ou lutter contre les
maladies.
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L'objectif du bref compte rendu ci·dessous. est de faire part a la commu·
naute de chercheurs et d'experts en ogronomie ou d'outres disciplines impli·
quees dons le developpement des cultures perennes tropicales, et plus
particulierement des oJeagineux (polmier iJ Iwile et cocotier), les sujets
majeurs se rattachant a leurs preoccupations et presentes au cours de ce
col/oque. Cette revue a pour but de citer les themes Irailes dans les
differents symposiums, d'ouvrir les pistes de recherche d'informalions et
d'inciler iJ la consultation personnalisee de cette source d'information
inestimable que constituent le texle (900 pages) des resumes de toutes les
presentations et des posters, et le CD·ROM reprenant resumes et textes
complets.
les resultalS des uavaUJ< d'agronomes peeJologue. actif5 dans le domaine des cultures perennes
tropicales ont ete tr~ faibtemenl representes dans de< communication< thematiques ou sdenti·
fiques lors de ce congres car lis publiem plus volontien dans des revues thematiques .plant.... ou
« filiere,.. les domalnes d'inler t dans la science du sol pour la culture et I'exploitation du palmier
11 hulle et du cocotler concernent le choi" des terrain, aptes a donner de bons rendements "t a
leur ameoagement (pour les plantations de type agro-industriel comme pour les plantations pay-
sannes), I'evaluation de la durabilite du type de gestion du sol et de I'eau mise en place ainsi que
I'~olutiondumilieu el ,on ventuell" restauration.
les methodologies attach0!e5 a I'examen des differentes quaUtes du sol r",,4ltenl done une impor-
tance partlcuriere en tant que sources d'informaUons utiles aux etudes et aux decisions.
Cholx des terrains et leur amenagement
les progres realises en cartographie des sols aI'aide d'oulils mod"rne. (5.17) elles methodes pour
I'evaluation des terres (S.35) olfrent de nombreuses methodes d'approche. l'utilisaUon de bases
de donnees geographiqu"s, de photographl'" aerlennes. d'images ,atellitaires etl'analyse slalis.
tique spatiale, SIC, sont generalement presen.
tees pour la creation de cartes a moyenne. co
petite khelle et I'e.xamen aI'eehelle regionale.
la production de cartes d'amenagement a
grande echelle (1/20 000 par exemplI') neees-
,ite toujours des observa 'ons de terrain parti-
cull~ qui pourronl etre uaito!es av"" ces outJl..
le prelevement d'echantnlons de sol est traite
dans son aspect represenlaUvit
D"s pedologues participant ~ des projets de
developpement <lgricoles se sont pose la ques.
tion : Quelle evaluation des terre, pour quets
utilisateurs 7 (5.36). le suj"t n'aborde pas SEU-
tement le probleme prealable a de nouvelles
plantations mais aussi leur suivi.
le milieu naturel qu" ron amenage subit de'
translormations que I'on doit maitriser (5.20).
les techniques utilis0!e5 peuvent etr" domma·
geable,s ou profitable> aI'environnement etlou
ill'exploltation noovelle qu" I'on Installe; les
into!rets se ponent sur la biodlverslte et le (onc·
tionnement du 501, sur I'evolulion de la faune
(macro et micro) du sol, .ur Jes ,,"eU de la n>o!ca·
nisatioo de> uavaux, sur les qualltes proteelrices
ou ameJioratrices des paillages vifs ou morts et
sur le role des mlcro-organismes assodes (rhi.
lobium parexemple) (5.11 ; 5.12; 5.02; 5.34;
5.41...).
Oans un autre ordre d'idee, on accuse le deve..
loppement d'imponantes surfaces de planta·
tion, de partic.iper a la degradation du milieu
natorl et jusqu'" celle des conditio'" c1ima-
tiques par I'emission de CO, dam I'atmosphere.
11 faut remarquer que. durant toute le\lf vie, les
palmeraies constituent un • piege 11 carbone •
considerable dont I'aclivite peut etre comparee
11 cell" d'une fori!! (des calculs theoriques sur
l'immobilisation dam la part vegetative aenenne,
dans le '01 "t a travers la production d'huile, le
montrent). la partie concemant le role des sols
dans le changl!ment dimatique est traltee 11 part
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"'I~elo" du ccng'e, d~~s un wmpo~um
(S.26) el oWls .....Iel,., (A). D'autre POrt. '"'
fTIO<ific,]tiDns "" <y<" du carbonr dins lrl soI<
I«<otir's J b surt. dM c,,"n9"""'nIHle pr..
liq"', Innl l'objrtd"H...... '«ib!i (B4) , ..
<a< do 10 <0Il\'tni0n des fOI~ll"" p.lIU~'"
BmiI ell ~rnirli, I <e JlfOIID' oo noo, inl..·
'09" moim..,.m "" I~ 'eeo""",,,iM de <0<
pJlu'lgOl"" palme'ai.. (,uJO! d';wmu, non
....ccrr trail" 1) On <!M... Ill.,er J,., I'...
1'aU' pow rntreprendr. dei etudes p.ri;ulms
'u,'" cultu'" peren...s .....agineu... lropi-
"~.
Gestlon durable
du patrimoine 501 - eau
Le poten~ do pooducl;o" du ""'10riel~
p1ante et SOl' OYolution~ dei condition,
do mi.... «limit, fenJ~ do sol. i1~llinjl>ire)
et del 'onditiDns d'.xpIoit.>tKln. Le r6Ie do re,·
pIoil>nl esI de rNinlerir w d'ornOiortr le! Ill(.
Ieun "" 1esqueIl1l peot 1Ijr, en p.vtlcult< pour
,. cp.Ji ,onc le sol : b'OI1i1ilitioo. '"' qlJa·
1iI" physiq et b nutmon hjdrique (f.i r ell
..
l·.jull.......... de la fOlliNtion aIJ. beioins des
<ultu,e, .Mu.II., et prrenn., clans .. <id~
des ag'osysl~ dur.lbles (S.'.) a H. le »'TlI"
posit.m le po... IIOiurnineIio. '. Depuis pIlrsieurs
dkeMies, la gestion des tum~ des polme.
raits K ",<Oleroies ano piIoloe par rtRHO puis
• u CIRAD""ullu,.s ptrenn., <elon ,"slroi,
m~ principes:. prise.., <omptede 1'..,.
semble del 0I0metlU mi.....awe .1 do .... inter·
Ktion ..... la g.,tion de I·..u. des "",lidiM
OU 'il'I"9'""" et de rll(l"~" hIlmai... (1'101ion
d'''9'osyll......). - dan' c. C""lexl•• diler.....
....tioo d.. do5es d'eng"is konomiquemenl
,..,IJbIe!~ 'u, '"' bosoin, des planl.. I!'\
non~ ... la richesse ... """""'" minO-
flu'du sol (ooti"" de bosoin),' .jullemenl
del frOoquerK.. et de la rfWilMion des do>Os
pour riOJire les ,isq...sde ~e el de poIiu-
tioo qu'~les ...oient lUKeptibles d·engendret
(notion de dU,~il.). De nomllrellse1 publ~
calions exisl"",~ \u' <e...;et pour I'lOl oI<!...
gi...... pO.-eMes ; c.petll!lnll.. expo!nmer>-
lation, >c,"l poullui'i., pou, .d.ple, <0,
I"in<ipes ~ loule condition Muv.lI. (pa'
e~.., rNlOriel~.., COfl!tlllle ,~
lioration) que r"" peot ,"",,,,,uer et pow ....
I...u piu< pm '"' t>oremes J dlaque plan~.
lion (••pf,ien<•. pilole). On a ,emafqu.
parti<ulikemenl panni les <Ujet>. tr<>pjc.>u••
dons 'elympo~um: le rOI. de 1·.luminium
comm. indl"l.u, pou, la p,.di«ion del
I>Moin' en chiu.. l'eHet de 1·lI(idil~.1 de la
...nit~ du sol SUI' le co<olier iIJ Vie! Nom~
420 l.O 0l.h\1ll AUOJOll'HI)I 0........
senl. p.' oolre.mie O~ My HiM). elfors
do ratelier C. r.,pooO do NG Si...... ~ee ,ur la
Iendo>n<e, fuMes pow la nulrilion ell.> fOl1J"II.
...ion pot."ique en VlJe del. p,oou«ion
d'lIuiIe de ~me dins" rnonde. Les pr.mi....
If...u, ,el'lih ~ la po,~bilil" d·ulili.., I..
imag.. litelll!al'" {SPOn POU' conl,iller 1I
ootrilion miner et rkil ghW<iI des pilm..
fiiel onl." p, ~t., par Mt,. <ollOgue
N!M'"n Hugo (\.17).
loo >ympolium. ila. b Iriilentlarge",em do
la biod~ponibilit. de r.IOle d\m. pari et du
pholphore dol poIilsUn et dei~
d'.ulre pori : des ilpKU rkenu de la len<il,;
du pho$phOr•• l'el!eI d'engfl~ or9""lques sur
la 'bo',.tion do <ikium et. do mogMIium ,orU
....
l. ge"ion du,~bie de' e.". u,,;e, (S,21)
<omme le, <riwe. d'etfi<ocil. et d'iMO<uil~
PO-O' le, Im.~d.m.nll mine"u. el org'·
nique. (S.•O) lont pen,"' J l·utili,.tiM d..
effluent, d'hulleries de pol""" pi' ',fig.tion
e~ p.lme"ie; une publlu!ion lfiile ;""e.
ment del·ep.ndige dos effl...nts de moulin
~ l>ulle d'olive, mai, les condilions de sol, d.
dirnal elle! quontilOs ~ lroiler SOI'I diI1~
de' nOl,e,; elle' d.....onl ~I...tOOi'" piu,
en pr%nd.u, '"' 1.,.,pe<:U sol" Don, ,e
me-me ,ymposium (HO), le, ulmlilions do
,hiu. et d. gYJl.. lOOt 'apportm, '" l~me
• M.' portielIemenl'bordo' polO' le! pil",.,.....
IOns pouvoir tu.. de <on<Iulion d<!~niI"".
En!in. sou, c. m,;me chlpllfe de I. g.stion
du,.ble. le ,ympo>ium S.41 donne I.. tN~
I.ll de, etude< po'tan! 'u' le< ;nte'lclions
enlre I.. cM,tiluonl' min....u.. I.. <MU;·
tUinU argon...... et '"' mkr".."..,.nilmes du
soIlUf le cycle ella biodiJponlb<lite des ele·
m.nu, .u{u... publ"ilion ne '" "WOne
prki>ffllent ill. queslions que I'on tr,ile '"'
le p.lmi., ou s"' le 'o<olle' <om me. por
e.emple. le ,elou, de, "f1es 011 des bou"es
.~ pi.nl.lions. mal, c.,I.inM d·entt••lles
menlenl"""men POU' oider d.m 1'.lude des
~ de dkornpoJition de la rnat~.
orgooiq.... de I'"""""",,, des leneu" en u,·
bone el desel.m.m, mr~.rau••'« I "
• tr.ll "" IeJ 'ocinos. Ii nulrition mi el
hydriqul' eI.., <OO,"""",,," la production des
<ul\u"es.
l., "9'onom.. en <hirge de 10 d"f.nse des
<ullures n'ornettronl PO' de {OO\U~ 'Ye< les
.g,opO<lologues les Ir....u. ~~t~,J la poIIu.
tion des JO~ (S.2S) pi' les pe,ticides, meme
~ Iou" '«~lion, ~I dO" la,·
gemenl.., conlid,;,.lion le, 'ilq,,"s de pol.
I",ion. Not"", que er lympo~um (S,25j foil
un. la,g. p.'1 au' m'tou' lou,d, comme




La goeSlion du patrimoioe paili' PM I'Hudr de
1'....,.U1lon du mlieu en condition d·e.<.ploili-
tion qui. meme ~ elle semble ,ailOOnet. peul
condui'e pirl"" 1 COl1"n.. dOg'id.tion,. 11
S'agil done de di'P"'O' de, oulils de ,uivi .1
des moyens d. '''loI'''Olion.
PIu.ielrl,~mposlum, e..minenl i.. eIf.t, do
l'i<livM I>Jmiine 'UI la soli (S.l. S.2) I!'\ don-
nenl de,lndi<ateu" uWi,oble, pou' 11 ,...
Llu"tion (S.12}.lle 'UM de l·e.ohItion do I.
JerliIiI. des soIIlore'tir" (S.B) el des <riI~
d',pprkiotion de la qual;l~ des sol' (S.m.
POIJ' 1',ppl;CitiM .u, <Ullu'., d.l ol••gi.
n.u, <!u.1que, publication, ont ,ele"U 1'.1·
lenlion:
·l·lI(ti,it~ <le I.lau"" du sol (ve" de le"•.
le,.-.il") rMe r'uI de lInl. d'un sol.
• la. porosjl~ el pluI~ rtspll(e para!
.Ill.\lruclu,. du Ioi ""'I ~oo~ dins feu"
.....llons 'ver: II ccmpiClion. I, dilponibillle
.tla capidl6 de ,et..,lion de I'e.u. la disul.
bulion dei racines. lUtanl de <Ujet> qui on! Ote
~udik d.n, de, conditions plrtkul;e,., en
palme'ai....1on '"' po,Wilitk de Ir...il du
sol ell'"""tulion d. i. m.lie,. org~niq,,":
· L·elf.1 de' legumin..."" en un I'ein ~ I.
d6griditioo et le p/loJphore paIti6pe ala Iibe--
,.Iion de rillllle, <et ilpKt"lloujoon d·lI(·
tu.lil. SOUl nos OIitu'es ;
• Des "diCil...."de la disporlibilil' de ""9"..
lium lOll! propo.e. plus particulieremel1t pour
des !oi' !OlJ' <.>f' : le, problbne, parfoi, ,....
",,,,", en p.ime,.;es d.....""1 ,;Ire .umine,
IOU' <et ..peel
· 1',;lude des foci..... raill'obje1 de I'......
imporlinU 'U, I'o"hile<un du polmier el du
CtXOlie< ; ~I ... SOI'I pis 'appor!~ "I <if~
1"9"""'nl dilfu',;' ""e"",,",,~ ""'i' un 'ym'
posiuM (Hl) p.rti<ulier ",",""Ieles !rov.u,
,~.tih , I. '<ru<lu'. ell.> fonelion de la rhi·
zospM,. ~ lroversle' ",",.ni.""" ~ I·inle,·
fll(e sol·''''ine : c'..l le domii... din, Iequel
nos etudr, >'Onl It dof\>eIoppes•
Methodologies d'eludes
1.11.. 'ev"l.nl une grJnde imllO'l.nce d.n,
tout.. I.. ",",",eS el piu, prkishnenl .......
I..,.~irt Les ".-au. pubiits ,ouvrent de nom-
br.." tilt...." ph~>iq,,", el le< mOthodes de
".iteme>1t
On peul <Uf ~ titre <f..empIe <. qui con<eme ,
• le< ",",ur" en physique du sol' <ompi<!ion,
tIfli<e par.~ ..pg>!... (S.2)
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